



















































































































1998 年 7 月に開設されている。在宅介護支援に
重点を置き，尊厳を持った介護の提供に力を入れ















10 ～ 20 種類のプログラムが提供されていた。正
面玄関に当日のプログラムが掲示されており，利
用者自身がそれを見て，参加したいプログラムへ
好きな時に参加できるようになっている。多彩な
報
　　
告
